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◬⯩㪘⭀ᠤ . ⭈㐨ᡀ ⠜ⳑ㧈Ⲙ 㪘ᗘⲸ 「⪌᲼ᩘሼ Ἀ⇕Ⲙ ᳨㩄」Ⲙ ⭈Ẽ ᨤ⫴∴ᾴ ᠤⲌሼ ᅙᠤ . 
   
⪌᲼ᩘⲀ ᗨⳐᅀ ἐ㪜 ᡀᶜ ሄᠨⲄ ᗴᵤᅔ⟵᠈ᠤ . ᆰ፰⬐។ ᗡሠ ᢔᴬ⯴ ᳨㩄ᅀ Ⳉ⬈⟵᠈
ᠤ . ጸ ᳨㩄Ẽ ⁸⼀ẴⳐ 㗤ᅀ 㖰 ᗨⳐᅀ ᅑⳐ፰ ᗘ㘀ᗘ♜ ...
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⻉ 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㤰㟸Ⲙ㖬
፰ ᵈⲴ⪄ⰃᨱⲀ㚍⟤㟸Ⲙᅀᤅ♱ሼ㪙⟵ⳐⲘⵕⲘⵁ㍡ᾴ⬐⹑⯔㪜⭁㫥Ⲅℸ
12 JGR Ⲙ ᇽ⯰⬐។ ῩᶝⲘ 㭕㘜ᶜ ℸ⼀⫴㱘 ( 㟹㳈 ⸼ⵜ ቀᵨ ⫴㱘 ) Ⲙ ⲘℸẼ ⵜስ㪘។ ᡀ
⠠ , ℸ⼀⫴㱘Ⲙ ⲘℸẼ ☁♸㮔㪘⬬ ⵜስ㪘ሠ Ⳉᠤ ( ⭈Ẽ ᨤ⫴ , ‘短歌 (日本の三十文字の
し )).’ &amEULGJe ⬐♜។ Ⲽ⋀ ℸ⼀⫴㱘Ⲙ ⲘℸẼ ᅁ⸼Ẽ 㛵㪴 ⵄᠬ㪘ሠ Ⳉᠤ ( ⭈Ẽ ᨤ⫴ , 
‘,mSUeVVLRQLVm’⬐ ᡀ㪴 ‘a VW\le aUW LQ )UaQFe EeWZeeQ 1865 aQG 1985. 6Rme IamRXV ,mSUeVVLRQLVW 
SaLQWeUV aUe 0RQeW, 3LVVaUUR, ReQRLU.’). 
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13 KWWS:aUWLFle.MRLQVmVQ.FRmQeZVaUWLFleaUWLFle.aVS"WRWalBLG 828233	FlRF RlLQN_aUWLFle_GeIaXlW(20 
13.5.17. ⪡♸⟤ ). Ⲵ⮸⬐ᤄ ⬬ⅱⲘ 㖬፰ᗘ ⹄ ᅄᇩᤄ ⹑⯔㪜 ⯔⛌ (2[IRUG %RRNZRUmV &laULGJe, 
2012: 11⬐♜ ⳬⲸ⯩ ) Ⲵᗘ ∸ ᚼⲘ⬐♜។ 㤬㪨㪘⼀ ⪊⪘ᠤ . 
1 2011 ᚄ ℸክ 㩄Ự⟤㟼 ᡀ㪙 ⬰ኬ㡀Ⲵ ⵀᙐ ‘Ⲹ⼀ (&RJQLWLRQ)’⬐ ⅜㦜㪜 ᚼ⁸⬐ ᩰẴᾴ , 
㩼㬘ⳐᨤⲀ 㩌᳘⠜ ㎴᨜⬐ ⢨⼄ ፀⳐᅀ ⵕⳐㇴⲸ ⬐⫴Ử⫼ㇴ ($ULal) Ⲽ ᪌∴ᠤ 㒔ℹ☌⻈ㇴ
(&RmLF 6aQV) Ⲽ ᪌ ጸ ᗴ⯩Ⲅ ᢔ Ⳙ ⪔፰㪘។ ᇃⱼᶜ 㮕Ⲹᥐᠤ . ᭐㪜 ሠነ☝ 222 ῅Ⲅ ᡀ☁ⱼ
ᶜ ㋔ᅀ ⠤㬘㪜 ᇰሼ⬐♜ᤄ 㒔ℹ☌⻈㇘ᴼ ⲽ፰ ⫴ᵤ⯴ ፀⳐㇴᶜ ⅰ⯴ 㪙☝ᨤⲴ ᝈ⬐ 㣸㪘ᇌ 
ⲽ㳈។ ፀⳐㇴᶜ ⅰ⯴ 㪙☝ᨤ∴ᠤ ⷋⲀ ♱ⵁⲄ ⭬Ự ᇃⱼᶜ ᗘ㘀ᗬᠤ (ᅁ⸼ 13Ⲙ 8R/ ㅸⶰ ).
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◬㰄㮜ᤙ 㳧㮜ᤙ⠜㟸 +⫴㱘 2 ⁸⇕#⬰⟵⁸ⵜ ,
㳧㚍⟤㟸#Ⲵ㪴㮕Ⲹ +ⲽ፰#Ⲵ㪴#㮕Ⲹ 2 㭕♱㤉ᅀ ,
15 ፰ⶴⲘ#JUሼ។#ᠬỬ#ⲽ፰#ⵄ#ᠨሄ⬐#⠠㋜ᠨ⫴Ẽ#ⵜ⠜㪜#ᇃⲀ#ⲽ፰#ⵄ#⫴㱘#㮜ᤙⲄ#㛵㪴#㪙
⟵ⳐᨤⲴ#ᤅ㪴⬐#Ⳑ⠠ᅐⲄ#ᅀ⼀ᇌ#㪘⬬#ⲽ፰⬐#ᡀ㪜#ፍⵕⵁⲸ#㘜ᤄẼ#ᅀ⼀ᇌ#ᥘ⬈ᠤ។#⬰
ኬᇰሼ +ᎀ㭜Ⲹ /#533<, Ẽ#⅘⭁㪘⭀ᠤ .
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49⠤ⵜᶜ 㪙☝ᨤ⬐ᇌ។ ⲽ፰ 㚍⟤㟸ἌⲄ ⵜስ㪘⭀ሠ , < 㦜 3> Ⲙ ‘ⳑᅀ⛌ᅜ , ᨱ⳥Ⲹ⁼⛌ᅜ , ⳑ
㧈Ⲙ ⅰᇽⵕ∴ , ᠨ⫴ Ῡᶝ , ⫴㱘 ⁸⇕ ⬰⟵⁸ⵜ , Ⲵ㪴㮕Ⲹ ⁸ⵜ , 㭕♱㤉ᅀ’។ ∄ᤄᶜ ⵜስ
㪘⼀ ⪊⪘ᠤ . Ⲵ⹑ ‘ᠨ⫴Ῡᶝ , ⫴㱘 ⁸⇕ ⬰⟵⁸ⵜ , Ⲵ㪴㮕Ⲹ ⁸ⵜ , 㭕♱㤉ᅀ’។ ∸ 㩄ᶜ
ጸ᳨ 㤉ᅀ 㰄 ጸ ᇰሼ⬐ ᩰ᲼ 2013 ᚄ 㰄፰⋀㙰 &06⬐ 㘑ⳬ , ⯴⭁㪠 ሄ㯍⬐ Ⳉᠤ .
17 Ⲵ ᅕⷌ។ ⸼ᠹ 2 㯌 , 㪙፰ᠹ ㉝ 30 㯌 ᅜ♤ᥘ។ ᅕⷌᶜ , ᠤᤅ㩄ᶜጸ᳨Ⲁ ἤ⸼ 2 㯌⼸ ❘⬅Ⲙ 
ⷅḌ 20 ⋄ ⵄ⬐ ⵜስᥘ⬈ᠤ . 松山大学 ነ⫑ 㪜ክ⫴ሼⵕ⬐♜ ⠤⠜ᥜ ᠤᤅ ❘⬅Ⲙ ∴ᠤ Ⳑ♸㪜 
ⵈㅨ⮀ ᇰሼ។ ᎀㅽኬ ( ⹀⎄⹑ ) Ẽ ㅸሠ㪠 ❘ Ⳉᠤ . 
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19 Ⲵ ᇰሼ។ ℸ⼀⫴㱘Ⲙ ❘ ⅏ ℸ⼀⁸⇕Ⲙ ❘ ᗜⲴᤄ⮀ ቀᵨ㪜 ♤⁸ ᇰሼ។ ⳑ㧈⬐ ᩰ᲼ ⵄㇴ 
⫴㱘 ᡀ⎄ ℸ⼀⫴㱘Ⲙ ⎄ⱨⲴ 95% Ẽ ☁㯌㪜 ᇽ⯰ᅀ Ⳉ⬈ᠤ។ ⵐ , ᠴᠹ ነ◬Ⲵ፰ᤄ 㪜 ⬰ኬⳐ
Ⲙ ᇽ㬘☁ 「㪜ፀ 3」Ⲙ ❘ᅕ☝ᨤ ᅄⲘ 㪜ክ⫴ ៥❙ᤄ ᵈ⇨Ⲙ ㅨⲴᅀ 㐤♜ Ῠᨠ 㪙⟵Ⳑᅀ ➽ᇌ 
Ⲵ㪴㪠 ❘ Ⳉ។ ❘⹀ⱼᶜ ⳑ㧈Ⲙ ᅜⳑⲴ ⲴḨ⫴⼀⼀ Ώ㫈ᠤ។ ⵐ ᨱ⬐ ፰Ⲹ㪜 ᇃⱼᶜ ⬬ᇨ⼄
ᠤ . 
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^ ⃋ᮨ `#NJU#὚#ᘯᜐ⤛#။㢧#㢤☀⫛#⑯ẃ#࿻၇
㹫 1#⠜ⳑ +wuldo#yhuvlrq, ⬐#ᡀ㪜#ᅐ☁ 1 2 3  5 0 6'
㾽#⁸ⳐⲘ#◬Ⲵ⻈។#ⵁᠹ㪘⭀ᠤ 1 - - - 8(33.3) 16(66.7) .6 .8
㾾#◽㮔។#∸⁸#Ⲵ㪴⬐#ᤄⰀⲴ#ᥘ⬈ᠤ 1 - 1(.2) 2(8.3) 5(20.8) 16(66.7) .5 .83
㾿#ℸ⼀⫴㱘Ⲙ#❘។#ⵁᠹ㪘⭀ᠤ 1 - 3(12.5) 5(20.8) 12(50.0) 1(16.7) 3.7 .90
㿀#ℸ⼀⁸⇕Ⲙ#ᗜⲴᤄ⮀#❘។#ⵁᠹ㪘⭀ᠤ 1 - 3(12.5) 6(25.0) 10(1.7) 15(20.8) 3.7 .95
㿁#㪜#⁸⳥Ⲙ#፸Ⲵ។#ⵁⵈ㪘⭀ᠤ 1 - 1(.2) 5(20.8) 11(5.8) 7(29.2) .0 .83
㿂#ⳑ㧈Ⲙ#㣘Ⲵ⼀❘។#ⵁⵈ㪘⭀ᠤ 1 - - (16.7) 1(58.3) 6(25.0) .0 .65
㹬 1#NJUⲘ#⳥Ẵ⬐#ᡀ㪜#⯔ኬ 1 2 3  5 0 6'
㾼#㪜ክⲘ#ᤙ㮔 - 1(.2) 10(1.7) 7(29.2) 6(25.0) 3.7 .89
㾽#㪜ክⲘ#Ἄ㮔 - 1(.2) 6(25.0) 10(1.7) 7(29.2) 3.9 .85
㾾#㪜ክⲘ#⠠㮔 - (16.7) 12(50.0) 6(25.0) 2(8.3) 3.2 .8
㾿#㪜ክⲘ#⭁㮔㳧᨜᲼Ἀ +⠜ᗘỬ⭤ , - 1(.2) 3(12.5) 13(5.2) 7(29.2) .0 .77
㿀#㪜ክⲘ#⠜ - 3(12.5) 12(50.0) 9(37.5) - 3.2 .67
㿁#㪜ክⲘ#ሠⵄ⛌♤ 1(.2) 9(37.5) 8(33.3) 5(20.8) 1(.2) 2.8 .96
㿂#㪜ክⲘ#㭄ᡀ⛌♤ - 2(8.3) 8(33.3) 12(50.0) 2(8.3) 3.5 .77
㿃#㪜ክⲘ#⭛ᗠ#Ⲵ⪼፰ - 2(8.3) 7(29.2) 11(5.8) (16.7) 3.7 .85
㿄#㪜ክⲘ#⯰㮔 - 3(12.5) 1(58.3) 6(25.0) 1(.2) 3.2 .72
㿅#㪜ክ#ⱄⲸⲘ#ⵄ፰ - 3(12.5) 13(5.2) 8(33.3) - 3.2 .65
㿆#Ⲽ∸#㭹Ⲁ#㘀ክⲘ#Ⱡ῅㪜#⭛ᗠⲴ⪼
፰㳧⛌♤㳧⠠㮔
- - 6(25.0) 13(5.2) 5(20.8) 3.9 .69
㹭 1#NJUⲘ#ᗴ⯩#ኬ♱⬐#ቀ㪜#⯔ኬ 1 2 3  5 0 6'
㾼#ᨱ⳥Ⲹ⁼⬐#ቀ㪜#ⵕ∴ - 3(12.5) 9(37.5) 10(1.7) 2(8.3) 3. .83
㾽#ⳑ㧈Ⲙ#ⅰᇽ +⠜ᡀ㳧⼀⬭ ,⬐#ቀ㪜#
ⵕ∴
- 1(.2) 11(5.8) 9(37.5) 3(12.5) 3.5 .77
㾾#ⳑ㧈Ⲙ#⹄ᆰỬ - 1(.2) 7(29.2) 12(50.0) (16.7) 3.7 .77
㾿#ⳑᅀ⬐#ቀ㪜#ⵕ∴ 1(.2) 8(33.3) 10(1.7) 5(20.8) - 2.7 .83
㿀#ℸ⼀⫴㱘#Ῡᶝ - 2(8.3) 6(25.0) 9(37.5) 7(29.2) 3.8 .9
㿁#∸⁸Ⲙ#Ⲽ∸⫴⬭ - 1(.2) 6(25.0) 8(33.3) 9(37.5) .0 .90
㹮 1#NJUⲘ#ነ⠤#㮜ᤙ⬐#ᡀ㪜#⯔ኬ 1 2 3  5 0 6'
㾼#㚍⟤㟸#Ⲵ㪴ᤄẼ#㍡ⵕ㪘፰#ⱄ㪜#㮜ᤙ - 2(.2) 9(37.5) 12(50.0) 2(8.3) 3.6 .71
㾽#ᠨ⫴Ⲙ#ⲘℸẼ#Ⲹ⠝㪘។#㮜ᤙ - - - 21(87.5) 3(12.5) .1 .33
㾾#㚍⟤㟸#⹄ᆰỬẼ#⯔⪽㪘។#㮜ᤙ - 2(8.3) 9(37.5) 12(50.0) 1(.2) 3.5 .72
㾿#㚍⟤㟸Ẽ#Ⲵ⯩㪘⬬#㛠ᶠ㪘។#㮜ᤙ 2(8.3) 11(5.8) 6(25.0) 3(12.5) 2(8.3) 2.6 1.0
㿀#㚍⟤㟸⬐#㤬㪨ᥜ#ᠨ⫴ᗘ#⁸⇕#ᨱ⬐#
ቀ㪜#㭕♱㤉ᅀ
1(.2) 8(33.3) 9(37.5) 6(25.0) - 2.8 .86




- 2(8.3) 7(29.2) 11(5.8) (16.7) 3.7 85
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